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Drot)ituta "íle L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Comis ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio sobre cédulas personales. • 
Otro señalando el precio de los sumí-
nistros militares pava el mes de 
Balance de. las operaciones de cón-
tabilidad realizadas hasta él día 31 
de Mayo de 1928. 
Obras p ú b l i c a s . — Anuncio. 
Sección p r o v i n c i a l dó E s t a d í s t i c a 
de L e ó n . —Rectificación del padrón 
de hábítantes de l . " de Diciembre 
de 1927. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Alcaldías . 
Ent idades menores 
fidictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
^nuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Al fonso XIII 
'q- D . g.), S . M . l a Re ina D o ñ a V i o 
toria Eugenia , S . A . R . el P r í n c i p e 
'le Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus ta Rea l familia, 
con t inúan s in novedad en su impor-
tante sa lud . 
f Gaceta del día 24 de Agosto de 1928). 
ADMINISTRACION PROVINCIAL 
C O M I S I O N P E O V I N O I A L 
SECRETARIA.—SUMINISTROS 
Año de 1928.—Mes de Agosto 
Precios que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y e l S r . Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
esta p r o v i n c i a , han fijado para 
el abono de los a r t í c u l o s d é ' s u m i -
nistros "mi l i ta res que h a y a n sido 
facil i tados por los pueblos duran-
te e l precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduc-
ción al sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
R a c i ó n de pan de 63 decá -
gramos 0 45 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos 1 71 
R a c i ó n de centeno de 4 k i -
logramos 1 51 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o -
gramos 1 55 
R a c i ó n de hierba de 12'800 
ki logramos 1 51 
R a c i ó n de paja corta de 6 k i -
logramos 0 57 
L i t r o de pe t ró l eo 1 1 1 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 10 8G 
Quin ta l m é t r i c o de l e ñ a . . . 3 06 
L i t r o de v ino 0 43 
L o s cuales so hacen p ú b l i c o s por 
medio de este p e r i ó d i c o oficial pa ra 
que los pueblos interesados ar reglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes, y en cumpl imien to de lo dis-
puesto en el art . 4." de l a R e a l or-
den-circular de 15 de Septiembre 
do 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, 
la de 20 de J u n i o de 1898, la de 3 de 
Agos to de 1907 y l a de 15 dé J u l i o 
de 1924 y d e m á s disposiciones pos-
teriores v igentes . 
L e ó n , 22 de Agosto de 1928. — E l 
Presidente accidental , Mariano Do-
mínguez Berrueta. — E l Secretario, 
JoséPelt íéz . 
C é d u l a s personales 
Con el fin de evi tar reclamacio-
nes que se han formulado respecto 
h l a d i s t r i b u c i ó n del premio que 
concede l a D i p u t a c i ó n por los t ra -
bajos de a d m i u i s i r a e i ó n y nobranza 
de c é d u l a s personales, esta C o m i -
s ión en el d í a de doy. aco rdó que 
se abone directamente a los A y u n -
tamientos, el premio a que hace re-
ferencia l a c i r cu la r inserta en e l 
BOLETÍN OKICIAL de 5 de Marzo ú l -
t imo , tomando como base ú n i c a -
mente las cantidades que corres-
pondan a esta Corpo rac ión por t a l 
concepto, debiendo las munic ipa les 
al t iempo de verifioar la l i qu idac ión 
(que se a j u s t a r á a l modelo que m á s 
adelante se p u b l i c a r á en este pe-
r iód ico) retener el importe a que 
ascienda el premio correspondiente 
para que por los Ayun tamien tos sea 
d is t r ibuida la cant idad en la forma 
que estimen pertinente, teniendo 
en cuenta las personas que hayan 
intervenido en la rea l i zac ión de los 
citados trabajos y los servicios que 
se las h a y a encomendado. 
L e ó n , 20 de Agos to de 1 9 2 8 . - E 1 
Presidente accidental , Mar iano D o -
m í n g u e z B e r r u e t a . — E l Secretario, 
J o s é P e l á e z . 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1928 
B A L A N C B de l a s operaciones de c o n t a b i l i d a d rea l i zadas has ta e l d í a 31 de M a y o de 1938 









































Subvenciones y donativos.. . . . . . . 
Legados y mandas 
Hventuales y extraordinarios e indemnizaciones. 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales. 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. . 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales.. . . . . 






Fianzas y depósitos 
Resultas 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . • . . . 
Representaciún provincial. - . . . . . . 
Vigilancia y seguridad i • • . . . "; 
Bienes provinciales.. . . . . . . . . . . 
Gnstos.dc recaudación.. . * . ,? '. . 
Personal y material. . . . . . . 
Salubridad ehigiene. • . . •; •', • • . 
Beneficencia.. . . . . . . . . .. . . 
Asistencia s o c i a l . . . . . . . 
Instrucción pública.. . . . • • 
Obras públicas y edificios provinciales.. . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca. . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería. . . . . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales.. . . 
D e v o l u c i o n e s . . . . . . . . . . . 

































































D I F E R E N C I A S 
E n m i s 
Pesetas Cts. 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha.. 





En León, a 31 de Mayo de 1928.—El Interventor, José Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 6 DE AGOSTO DE 1928 
Enterado y públiquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales. 
El Presidente, 
J . M.a Vicente 

















































O B R A S PTJlt L I C A S 
A N U N C I O 
V i s t o el resultado obtenido .MI la 
subasta celebi'ada en esta J e i a t i u n 
el d í a 20 de Agos to de 1928, para 
las obras de acopios de piedra ma-
chacada, para c o n s e r v a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 2 al 8 de l a carretera de 
L e ó n aCaboal les , he resuelto adjudi-
car definit ivamente dichas obras al 
mejorpostor D . A n i o u i o R o d r í g u e z , 
vecino de L a R o b l a , que se com-
promete a ejecutarlas, con arreglo 
a condiciones, p o r ' l a cant idad de 
2.915 pesetas, siendo su presu-
puesto de 3.569,49 pesetas, el que 
d e b e r á otorgar Ja correspondiente 
escritura de contrata ante esta Jefa-
tura de Obras publicas de L e ó n , den-
tro del plazo de un mes, a contar de 
la fecha de su p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a . 
P a r a el lo d e b e r á acredi tar haber 
cumpl ido con lo dispuesto, en el 
apartado B) de l a R e a l orden de 30 
de J u l i o de 1921 {Gaceta del 4 de 
Agosto) referente a l r é g i m e n ob l i -
gatorio de retiro obrero, o sea l a 
p r e s e n t a c i ó n del b o l e t í n ó recibo 
autorizado que justifique e l ingreso 
de la cuota obl iga tor ia en l a oficina 
correspondiente y los recibos de 
haber pagado los derechos de i n -
serc ión del anuncio de subasta en 
la Gaceta de Madrid y BOLETÍS OM-
MAL de l a p roy inp ia . 1 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
r e sadó y a los efectos de la cond i 
c ión p r imera de las particulares y 
económicas de esta contrata, que 
d e b e r á t a m b i é n tener en cuenta d i -
cho interesado. 
L e ó n , 20 de Agos to de 1928. E l 
Ingeniero Jefe, Manue l L a n z ó u . 
Sección provincial de Estadística 
de León 
Rectiflcacián del padrón de habitantes 
de 1." de Diciembre de 1927 
E n el BOLETN OFICIAL correspon-
diente al dfa 2 de l corriente mes, se 
inse r tó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
Oficina dando cuenta de las rec-
tificaciones del P a d r ó n de hab i -
tantes que h a b í a n sido aprobadas y 
concediendo a los Ayuntamien tos 
respectivos el plazo de quince d í a s 
para proceder a la recogida de los 
documentos existentes en esta Sec-
ción, relacionados con d icho ser-
v ic io . 
Como quiera que algunos A y u n -
tamientos no han recogido los c i -
tados documentos se les notif ica, 
a los efectos oportunos, tpin hoy se 
depositan en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos de esta cap i ta l , r e m i t i é n d o -
los a los respectivos destinatarios. 
L e ó n , 22 de Agos to de 1928 .—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lomes . 
l ielación que se cita 
C a s t r o c a l b ó n 
Grordoncillo 
Roperuelos del P á r a m o 
V i l l a f e r 
ADMIMIMCIÓN MUNICIPAL 
Alcaidía conutitucionál de 
Mansilla Mayor 
L a s cuentas munic ipales de este 
A y u n t a m i e n t o , correspondiente a los 
años económicos de 1923 24,1924-25 
1825-26, semestre del 26 y 1927, se 
hal lan expuestas al púb l i co en esta 
Secretaria durante el p lazo de quin-
ce d ías , a fin de que puedan ser exa-
minadas y oi r las reclamaciones que 
sean pert inentes . 
M a n s i l l a Mayor , 21 de Agos to 4e 
1 9 2 8 . - E l A l c a l d e . P e d r o de Rob les . 
Alcaldia constitucional de 
Burón 
C o n és ta fecha comparece en esta 
A l c a l d í a el vecino de la E n t i d a d lo-
cal menor de C n é n a b r e s , . de este 
m u n i c i p i o , A n t o n i o R u b i o Requejo, 
manifestando que hace varios d í a s 
sé le desaparecieron del puerto de 
P e ñ a P e q u e ñ i n a dos c a b a l l e r í a s de 
las señas siguientes: 
U n a potra, de 3 a ñ o s , pelo negro, 
de 6 cuartas a 6 y media de a lzada, 
paticalzada de las dos de a t r á s y 
herrada de las cuatro. 
U n potro, quinceno, de pelo y 
alzada igua l que la anterior, cruza-
do de raza percherona y con una 
c ruz en la pa le t i l l a derecha, hecha 
a t i jera hace a l g ú n t iempo. 
L o que se anuncia en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a , para que el 
que tenga conocimiento de ellas lo 
comunique a esta A l c a l d í a o a l c i ta-
do A n t o n i o . 
B u r ó n , 22 de Agos to de 1928.— 
E l p r imer teniente^A.l^ftlde, V icen t e 
A l v a r e z . ' \ ' r 
r temen 
Alcaldlax constituiionáles de 
Onzoniü 
P a r a dar cumpl imien to a lo d is -
puesto en Decreto ley de 3 de A b r i l 
de 1925 y Reg lamento de 30 de 
M a y o ú l t i m o , se hace saber: Que 
este A y u n t a m i e n t o ha designado a 
don A n d r é s Pertejo D í a z y a don 
M i g u e l L o rail zana G a r r i d o , voca-
les mayores contr ibuyentes para for-
mar parte de la J u n t a pe r i c i a l de l 
1.101 
Catastro d*< este munic ip io y forma-
do t a m b i é n las relaciones de contr i -
buyentes y propietarios para e l nom-
bramiento de los d e m á s vocales. 
L o que hago p ú b l i c o a fin de que, 
en el t é r m i n o de siete d í a s los inte-
resados puedaIÍ formular las recla-
maciones que crean convenientes 
contra dicho acuerdo. 
O n z o n i l l a , 20 de Agos to de 1928. 
— E l A l c a l d e , Jus to Pertejo. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Genestacio 
Formadas las cuentas mun ic ipa -
les de esta Jun t a , correspondientes 
al ejercicio de 1927, quedan ex-
puestas al p ú b l i c o en l a casa del 
Sr . Presidente, por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s ; t ranscurridos que sean, no 
se a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n a lguna . 
Genestacio, 19 de Agos to de 1928. 
— E l Presidente, Santos A l i j a . 
Junta vecinal de Fresnellino del Monte 
L a subasta del arrendamiento de 
la caza del monte de este pueblo de 
Fresne l l ino , se ver i f i ca rá el domin -
go siguiente a l a p u b l i c a c i ó n de l 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
D i c h a subasta t e n d r á lugar a las 
diez horas del expresado d ía y en 
l a casa escuela. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge- ' 
nera l conocimiento . 
F re sne l l i no , a 20 de Agos to de 
1928.-EI Pres idente , Pedro A l o n s o . 
Junta vecinal de Almázcára 
Aprobado por e l P l eno d é la J u n -
ta vec ina l el presupuesto ordinar io 
para el corriente ejercicio, queda 
expuesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
quince d í a s , eu casa del que suscr i -
be, para o i r reclamaciones, a los 
efectos prevenidos y conforme a lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 300 y 301 
del v igente Es ta tu to m u n i c i p a l . 
A l m á z c á r a , 20 de Agos to de 1928. 
— E l Presidente, M a n u e l C o r r a l . 
Junta vecinal de 
Valdefuentes del P á r a m o 
E l reparto formado para pago de 
la a s i g n a c i ó n del guarda de campos 
del año actual , se ha l l a de m a n i -
fiesto al p ú b l i c o en e l domic i l i o de l 
que suscribe, a los efectos de que los 
vecinos comprendidos en el mismo, 
puedan formular reclamaciones en 
t é r m i n o de quince d í a s ; pasado e l 
cua l , no se a d m i t i r á n i n g u n a . 
Valdefuentes de l P á r a m o , 20 de 
Agos to de 1 9 2 8 . — E l Presidente , 
Mateo B a r r a g á n . 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
i: > 
Juzgado de instrucción de León 
D o n Césai Catnargo y M a r í n , Juez 
A» 1." ins tancia de esta c iudad de 
L e ó n y su par t ido. 
P o r el presente hago saber: Que 
en los autos de ju ic io ejecutivo se-
guidos en este Juzgado a instancia 
del Procurador D . N i c a n o r L ó p e z , 
en nombre de l a C o m p a ñ í a «Coope-
r a t i va E l é c t r i c a P o p u l a r de L e ó n » 
contra D . A n g e l S á n c h e z Co l l ado , 
sobre pago de m i l ciento c incuenta 
pesetas, intereses y costas, se ha 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta 
po r p r imera vez , t é r m i n o de veinte 
d í a s , s in sup l i r previamente la falta 
de t í t u l o s y por el precio que han 
sido tasados los siguientes bienes 
embargados a l ejecutado. 
1. ° U n a casa, en t é r m i n o de esta 
c iudad a l a Carretera de L e ó n a 
Co l l anzo , compuesta de p lanta baja 
y dos pisos, construida de l a d r i l l o , 
con una superficie aproximada de 
quinientos veinte metros cuadrados, 
l indante : a l Nor te , con f r o n t ó n de 
D . M a x i m i l i a n o A l v a r e z ; M e d i o d í a , 
con parcela del A y u n t a m i e n t o , en 
l a que se ha l l a el arca del agua; 
-Or iente , -con la c i tada oarretpra y 
Ponien te , con finca del D . M a x i m i -
l i ano , que l i a sido tasada en setenta 
m i l pesetas. 
2 . ° L a mi tad en p ro ind iv i so , 
con D . Manue l B a d a A l o n s o , de una 
finca en t é r m i n o de L a E,obla, 
A y u n t a m i e n t o del mismo, dedicada 
a f á b r i c a de c e r á m i c a y denominada 
« C e r á m i c a Leonesa» cerrada sobre 
s i con cerca de piedra, l a d r i l l o , tie-
r r a y teja, con varias puertas y ver-
jas de hierro y de madera y dos por-
ciones de terreno anejas y contiguas 
a l a misma , que forman parte de 
e l l a , pero que se ha l l an fuera de la 
cerca, una de trescientos c incuenta 
metros cuadrados en l a parte Sur -
oeste y otra de cuatrocientos c in -
cuenta metros cuadrados en l a parte 
Sureste, comprende una superficie 
total i n c l u i d a la de las dos porciones 
indicadas de trece m i l quinientos 
t re inta y tres metros y setenta y 
c inco d e c í m e t r o s cuadrados, l i nda : 
a l Oeste, por donde tiene l a puerta 
p r i n c i p a l y entrada con un camino 
del servicio p i ib l ico que la separa 
de la v í a de los Caminos de H i e r r o 
del Nor te de E s p a ñ a ; al Su r , con 
camino do servidumbre de las fincas 
acequia de r iego y tierras de I s idro 
G u t i é r r e z , Eduardo C u b r i a y de 
otros, al Es te , con un camino de 
servic io que la separa de la v í a del 
fe r rocar r i l de L a Rob la a V a l m a » e d a 
y al Nor te , con la carretera de L a 
Magda lena a T i n a m a y o r . 
L a finca contiene una casa dedi-
cada a h a b i t a c i ó n y oficina de l a 
D i r e c c i ó n , de p lan ta baja, p r i n c i p a l 
y segundo abuhardi l lado , con una 
superficie de ciento ochenta metros 
c incuenta d e c í m e t r o s cuadrados; y 
otra casa de p iedra con las mismas 
plantas que la anter ior para oficinas 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n y unas cuadras 
unidas a e l la con superficie de ciento 
cuarenta y cuatro metros cuadrados, 
la casa, y de noventa y seis las cua-
dras; t a m b i é n tiene un edificio des-
tinado a talleres de una sola planta , 
dos hornos para a l f a r e r í a de l ad r i l l o , 
otro edificio donde se encuentran las 
pi las , sala de m á q u i n a s , hornos de 
l ad r i l l o , dos secaderos y las fraguas, 
eii l a sala de m á q u i n a s hay un elec-
tro-motor de c incuenta a sesenta 
caballos, un transformador, redes y 
aparatos de d i s t r i b u c i ó n y t ransmi-
siones de ene i 'g ía e l é c t r i c a . E l te-
rreno dentro de la cerca a d e m á s del 
que comprenden las edificaciones 
dichas es de diez m i l cuatrocientos 
un metro y c incuenta d e c í m e t r o s 
cuadrados y h a b i é n d o s e segregado 
de la finca descri ta una p o r c i ó n de 
casa de ciento ochenta metros c in -
cuenta d e c í m e t r o s cuadrados y l a 
huerta aneja de dos m i l ochenta 
metros cuadrados, l a finca embarga-
da y que se subasta, es la, descri ta, 
deduciendo, 
A ) E l edificio o casa dedicada a 
h a b i t a c i ó n y oficinas de l a D i r e c c i ó n 
con ciento ochenta y tres metros 
y c incuenta d e c í m e t r o s cuadrados. 
B ) E l terreno He dos m i l ochenta 
y tres metros cuadrados, quedando, 
por tanto, reducido e l terreno so-
brante dentro de l a cerca a nueve 
m i l ciento diez y ocho metros con 
cincuenta d e c í m e t r o s cuadrados y l a 
superficie total de la finca a once 
m i l doscientos setenta metros y 
ve in t i c inco d e c í m e t r o s cuadrados, 
var iando el l indero Nor te porque en 
v i r t u d de l a parcela segregada l inda 
hoy con e l l a . 
E l remate se c e l e b r a r á en la sala 
audiencia de este Juzgado el d í a 
ve in t iuno de Sept iembre p r ó x i m o y 
hora de las once de su mafiana, ad-
v i r t i é n d o s e a los Hcitadoros que no 
se a d m i t i r á postura que no cubra las 
dos terceras partes de la t a s a c i ó n 
que para tomar parte en la subasta 
d e b e r á n consignnr previamente en 
l a mesa del Juzgado o en el Esta-
blec imiento destinado al efecto, una 
cant idad igua l por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del va lo r d>) los 
bienes s in cuyo reqnisi to no s e r á n 
admit idos y qne p o d r á hacer el re-
mate a ca l idad de ceder a un terceri,. 
Dado en L e ó n a seis de Agos i . 
de m i l novecientos veint iocho.-
C é s a r C a m a r g o . — E l Secretario ju-
d i c i a l , L i c d q . L u i s Gjasque P é r e z . 
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A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
C o i n n i i i d a d de regantes titulad:'.. 
Dul P u e r t o , L a s B a r d a s y Lo* 
M o l i n o s , de C n s t r o c a l b ó n . 
D e conformidad con l a Instruc-
c ión 5.", aprobada por R e a l orden 
de 25 de J u n i o de 1884 y para el 
examen de los proyectos de Urde-
nanzas y Reglamentos del Sindicato 
y Ju rado de riegos, se convoca a 
J u n t a general u todos los usuarios 
en el aprovechamiento de las aguas 
objeto de esta Comun idad , deriva-
das del r í o E r i a , para el d í a treinta 
del mes de Septiembre de 1928, a 
las diez de su m a ñ a n a , en e l local 
de sesiones de las casas consistoria-
les de este A y u n t a m i e n t o , debiendo 
de cont inuar la J u n t a general en 
d í a s sucesivos de diez a doce, en el 
mismo si t io hasta que haya termi-
nado dicho examen. 
C a s t r o c a l b ó n , a 23 de Agos to de 
1 9 2 8 . — E l Presidente , A n t o n i o Ce-
nador . . : t í 
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C o m u n i d a d de regantes t i t u l a d a 
D e l Cauce de los M o l i n o s de San 
F é l i x y P a g o de Ba l l e s t e ros , de 
C a s t r o c a l b ó n . 
D e conformidad con l a Instruc-
c i ó n 5 . ° , aprobada por R e a l orden 
de 25 de J u n i o de 1884 y para e; 
examen de los proyectos de Orrle 
nanzas y Reglamentos del S ind ica l ' : 
y Ju rado de riegos, se convoca ¡ 
J u n t a general , a todos los usuario-; 
de las aguas objeto de esta Comuni -
dad, derivadas del r ío E r i a , para «i 
d í a t re inta del mes de Septiembre 
de 1928, a las ocho de su m a ñ a n a , 
en el local de sesiones de las casas 
consistoriales de este Ayuntamien to , 
debiendo de cont i tuar la Jun t a ge-
neral en d í a s sucesivos de ocho a 
diez , en el mismo s i t io , hasta que 
haya terminado d icho examen. 
C a s t r o c a l d ó n , a 23 de Agosto di 
1 9 2 8 . — E l Presidente , Alonso Mar-
t í n e z . / ' ) • / 
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